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IJNTVERSM SAINS MALAYSIA
Pcpedksaan Ssmcs&r P€rtflm
:: Sidsog Akadsmik 1995M
Oktobcrr]rlownrtir I 995
Z$E 368 - I&mu Gcofizik Pancarigalian I
lvlasa : t2jmrl
Sila pastikan balrawa kcrtas pqsriksaan ini mangar&mgi TIGA, muka surat yang
boroetat gebclurn anda mcmulakan pepcrikraan ini.
Jewab EMPAT soalan sahaja Kcccmuanyr wqiib dijawab di d8lfln Batrasa Makysia.
l.(a) Magapakah kasdah biasan Ecirilnik dig€nrsri di dalam geofzik kcjunrtcraan?
Binoangkan situssi-situssi goologi yang tidak boleh dikosan dcngn baik oleh
ka€dah ini. (45/100)
(b) Jclaskan tcnfang masa pintasan dan jarak pcnycberangan serta kcgunaannya di
dalam biasan s€imft. (251100)
(c) Hiuutg jarak perryeberangan bagi gelofirbang:golombang tenrs dan tedia$ s€cara
gentfug di dalam kes antaranil*a mcngufi* pada kcdalaman I m. tlalaju-halaju
lapisan atas adalah 500 m s'l dan lapisan bawaturya l0S m sr. (30/100)
2.(a) Jelaskn konsep masa huda. Tcrbitkan ungkapan-ungkapan rmfirk menentukan
kedalaman di bewah sctiap gcofon d€ng.n kacdatl toncbut. (50/100)
O) Jelaskan ka€dah Wyrobek rurhrk kajian biasan. Apakah perbozaannya
dibanding[can dcngan kacdah mua tunda. (50/100)
3.(a) Bezakan di antara halaju purata, halaju selang, halaju punca min kuasa fta dan
halaju penimbunan. (20/100)
(b) Rajah I mcnw$ukkan himprman titik kcdalaman sepunya bag 4 pemantul
mengufirk. Dctrgm mcnggunalon pcrsamaan eama graf yang sesuai
ti] tcnfirkan halaju-halaju penimbwran kc pornantul-penrantul tcrscbut
tiil hitung kcdalauran kc setiap pemantul
Dengan fomrula pix, ang$rtan halaju sclang bagi sctiap lapism.
(80/100)
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4. Jelaskan perkara-perkara berikut:
tal Pengesanan terus hidrokarbon serta jenis-jenis penrr$uk hidrokarbon
untt* menenlukan timbunan gas atau minyak pada keratan seismik.
(s0/100)
tbl lelaskan maksud migrrsi di dalam p€mproscsan data seismik. Perihatkan
satu k €dah berkomputer untuk molaksanakannya. (50/100)
5. Tulis nota teirtang:
ta] Penentuan lolcasi tinjauan lautan dengan kaedah
grris pendihatan (34/100)
tbl Pembetulacr statik (elwasi darr luhrhawa) di dalam biasan (33/100)[c] Penentran halaju sela dcngan penenrbakan telagia (33/100)
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